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:5 BAB  
PUTUNEP  
 
1.5  nalupmiseK  
id sahabid halet gnay narapamep iraD  adnat ianegnem ,sata -  adnat  lutaliaL
radaQ  h ,kisif araces  araces iuhatekid tapad tubesret naitilenep irad lisa
 awhab ,sidah natayawirep halislis adnat naktubeynem gnay sidah -  adnat
 luttaliaL radaQ   ,kokgnam nahaleb itrepes ai uti taas nad lucnum nalub
 sutatsreb milsuM helo naktayawirid ,hihahS  adnat naktubeynem gnay sidah -
 adnat radaQ lutaliaL   gnay ayahac apnat aynirah igap adap tibret irahatam
 ,tagneynem kaynab helo naktayawirid  dah jirrahkum ī st   sutatsreb  nasah
 ,hihahS adnat naktubeynem gnay sidah nad -  adnat  radaQ lutaliaL  malam
iresreb hisreb tubesret dit ,martnet gnaret ,amanrup ada haloes ,  ka
 sanap kadit aguj nad nignid  labnaH nib damhA helo naktayawirid
 sutatsreb  .nasaH sidah naikimed nagneD -  nakidajid tapad tubesret sidah
 iagabes  iapaggnem kutnu malsI tamu nakharagnem asib gnay adnatrep
radaQ lutaliaL . 
 adnatrep raseb naigabes awhab naksalejnem amalu araP  lutaliaL
radaQ   uata ,aynirah nakoseek adap nimilsuM muak helo iuhatekid urab
 aynulalreb haletes radaQ lutaliaL  .raseb gnay hamkih awabmem uti laH .
naktapadnem nad hadabireb taat gnay gnarO   radaQ lutaliaL   naka
adabireb salam gnay gnaro nupadA .TWS hallA adapek rukuysreb  h
 naka aynnaktapadnem kadit aggnihes   daketreb nad aynnaialalek ilaseynem
nagned ayniracnem kutnu   huggnus -  huggnus   nuhat nahdamaR nalub adap
.ayntukireb  adnatreP -  ,WAS hallulusaR namaz id idajret tubesret adnatrep
dajret aguj tauk gnay tapadnep turunem nad .uaileb laggninepes asam adap i  
iD   naktapadnem milsum gnaroes adnat aratna radaQ lutaliaL   halada
 .nahdamaR nalub ayniaseles haletes awkatreb gnay gnaro idajnem ai
 haletes takgninem aynnaawkatek nad ,hilahs lama ,nanamiek ,naumlieK
 irad sulul damaR hasardam nah  idajnem aI . inabbaR   taat gnay abmah(






inahdamaR   ,atames nahdamaR nalub id hallA lanek aynah gnay abmah(
.)hadabireb salam ai aynnial nalub salebes aratnemes  
 
2.5  naraS  
 gnay naitilenep nagneD  ilakgnarab iradaynem silunep ,ini anahredes tagnas
nad nagnarukek tapadret kaynab    helO .namahap halasek  nagnaj ,uti anerak
 nakidaj   utaus ini naitilenep   putunem kadit anerak ,lanif naijak
nalaggnajek tapadret nanikgnumek -  hutnesret muleb gnay nalaggnajek  helo
.ini nasahabmep malad silunep  
amasreb araces kajagnem silunep acabmep adapeK -   amas  hibel kutnu
nad  imaladnem    umli ayngnitnep awhab iradaynem dah jirhkaT īts  ini laH .
 nad hagecnem kutnu nimilsuM muak igab nabijawek utaus nakapurem
ja nainrumek agajnem ayapu irad malsI nara - ro ayapu a  gnay gn  uam ajagnes
.malsI amaga kasurem  
 
 
 
 
